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ORDE3 1\1"M 8
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Situaciones dr buques.—A tenor de lo dispuesto en
el vigente Reglamento de Situaciones de Buques, se
dispone que, a partir del día 15 del actual, se consi
dere en "situación especial' el cañonero Hernán
Cortés.
Madrid, 24 de enero de 1947.
REGALADO
Excmos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General .del Dgpartamento
Marítimo de El Perro! del Caudillo, y Almirante
Jefe del Servicio de Personal.
Excmos. Sres. ... .
Sres. ...
SERVICIO DE PERSONAL
Destinos.—Se dispone que el personal relacionad()
a continuación cese en los destinos que se expresan
v pase a ocupar los que se indican. por el orden que
se menciona :
Condestable primero (S. T.) do-n Santiago de la
Cruz Martínez.—Del Estado Mayor de la Armada,
a las órdenes del Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena.—rorzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Condestable primero D. Antonio Sáez Hernández.
Del Ramo de Artillería de Cartagena, al cañonero
Cánovas del Carstillo.—Forzoso sólo a efectos admi
nistrativos.
Condestable primero D. Pedro Macías
Del crucero Navarra, al minador h'tpiter.—Forzoso
sólo a efectos administrativos.
Condestable segundo D. José Arias illanes.—Del
destructor Ceuta, al crucero Miguel de Cervantes.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Electricista Mayor D. Ricardo 'Carnero Romalde.
Del crucero Navarra, al crucero Almirante Cerve
ra.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
ctricista Mayor D. Enrique Velando Suárez.—
Del crucero Navarra, a ,las .órdenes del Capitán Ge
neral del •Departamentso Marítimo de Él Ferrol del
Caudillo.—Forzoso sólo a efectos administrativo-.
Electricista primero D. Francisco Landeira Lago.
Del crucero Navarra, a las órdenes del Comandante
General de la Escuadra.—Forzoso sólo a efectos ad
ministrativos.
Radiotelegrafista segundo D. Juan Muntaner
Massanet.—Del minador Júpiter, al cañonero .15 1.Sla -
rro.—Forzoso sólo a efectos administrativos.
Mecánico Mayor D. .1Iarcelino ila García.—
,Del destructor' Jorge Juon, al minador illarte,—Fur_
zoso sólo a efectos adminirativos. -
1
Mecánico segundo D. Ricardo Fernández Teijei
•ro.—Del minador 211arte, a las ordenes del'Comanda.nteGeneral de l Escuadra.—Forzoso sólo a efec
tos a(lministrativos.
Escribiente primero l). Francisco *Pacheco Per--
dómo.—Del Cuartel de Instrucción 01 Departamen
to Marítimo -de :Cádiz, al •buque-planero Artabra.
Forzoso, sólo a efectos administrativbs..,
Escribiente primero .D. Enrique Hércules de Solá
Alvarez.:-Del destructor Almirante) Antequera, al
.Cuartel de Instrucción del Departamento Marítimo
de •Cartagena.—Forzoso sólo a efectos administra
,
tivbsi.
Escribiente segundo D. Manuel Sierra Olivera.—
Del -destructor Gravina, al Cuartel de Instrucción
del Departamento !Marítimo de Cartagena. Forzosu
sólo a efectos administrativos.
Escribiente segundo D. Héctor de César Domín
guez.—Del crucero Navarra, al minador Júpiter.—
Forzoso sólo a efectos administrativos.
Madrid, 23 de enero de 1947.
REGALADO
Excmo.s. Sres. ...
Concursos.— De .conformidad con lo inormado
.por la junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales,
se admite al concurso convocado por Orden minist:-
rial de II4 de mayo de 1946 (D. G. núm. 109), para
cubrir 2 1 plazas de 'Celadores de Puerto y Pesca del
Cuerpo .de Suboficiales, al Contramaestre segunda
D. Leonardo Hita Aparicio, como incluí(lo en el
apartado b) del artículo 8." de la Ley de 13 de .di
ciembre de 1943 (D.. O. núm. 286).
Al mismo tiempo se dispone que. el citado Con
tramaestre desembarque del crucero Almirante Cer
vera y sea pasaportado con urOncia, al objete, de que
verifique sti !presentación en la Escuela de' Subofi
ciales para efectuar en la. misma el cursillo .de su
ficiencia sobre legislación marítima de Costas, Puer
tos y Pesca, que le será necesario aprobar para al
canzar el empleo de Celador segundo, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo Jo de la Ley de 13 de d;.-
ciembre de 1943 (D. 0.'núm. 286), así como el cur
so de -formación militar, moral y profesional, deter
minadó en. el artículo 7. de la repetida Ley.•
• Agimismo se dispone su destino en funciones de
Celador de Puerto. y Pesca al Departamento Malí
timo de Cádiz.
Madrid, 23 de enero de 1947. .REGALADO
'ExernoS. Sres. Capitán General del Deplartarnento
Marítimo de Cádiz, -Almirante jefe del Servicio
de Personal y Comandante General de la Escua
dra. .
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Retiros.—Por la Presidencia de este Alto Cuer
po, y con fecha de 'hoy, se participa a la Dirección
General de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente: -
"En vIrtud de las facultades conferidas - a ese
Consejo i:ipremo por Leyes de 13 de enero de .1904
y .5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. r, "anexo),
•1-ia acordado clasificar en las situaciones de "reser
va" y "retirado", con derecho al haber pasivo men
sual que a cada uno se le señala, al personal de la
Armada que figura en la
•
siguiente relación, que dda
principio con el Coronel Médico D. Salvador Cla
\rijo Clavijo y termina con el Sargento de Fogone
ros D. Ricardo Fernández Díaz."
to que de •orden del excelentísimo señor Gene-,
ral Presidente tengo el honor
s
de 'participar a V. E.
para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. E. muchos arios.




RELACIÓN QUE SÉ CITA
Coronel. Médico, reserva,' D. Salvador. Clavijo
Clavijo: 1.387,48. pesetas mlnsuales, a.• percibir por
Jai Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas'
desde • el día 1 de :diciembre de 1946.—Reside, -en.Madrid.—Fecha de 'la Orden de retiro: 30 de oc
tubre de 1946 (DrAizTo OFICIAL DE MARINA iiúine
ro
, Coronel Astrónoino, reserva, D; Salvador. García -
Francos: r.425.,o0- pesetas mensuales; a percibir por
la. Dirección General de la Deuda y*Clases Pasivas .desde el "día -r de. diciembre dé )1946.—Reside en
Madrid.—Fecha. de la Orden de retiro: •21 de no
viembre de 1946. (D.. O.
Teniente. Coronel .de Intendencia, retirado, D. LuisGal Gómez : 1.387,50 pesetas mensuales,, a percibir'
P01 la Delegación .de Hacienda:de •Cartagena desdeel día 9 de julio de 1944.—Reside en • Cartage
na.--(c).
Teniente Coronel de Intetlibencia, retirado, don'
Máximo ,de Cáceres y Gordo: 1.12.,00 pesetas men
suales, a percibir.. por la Delegación de. Haciendade Vigo- desde el día I. de abril de" 1945.-.--Reside,
en Vigo.—Fecha -de la Orden (le • retiro : 3 de .febrero de 1945, (D. O. núm; 31).
Capitán de Infantería de Marina, retirado. don
Angel Jiménez de la Torre.: 467,50 pesetas men
suales, a percibir por la Delegación de Hacienda de
La Coruña desde el día 1 de febrero de
side en' La Coruña.—Fecha de la Orden de retiro:
12 dé julio de 1946 (D. 0. núm. 12).
Capitán de Intendencia, retirado, D. José Balboa
Martínez : 937,50 pesetas mensuales, a percibir por
la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 14 de noviembre de 1945.—Reside en
Madrid.—Fecha de la Orden de retiro: 13 de no
viembre de 1945 (D. O. núm. 263).—(c).
Teniene de Sanidad, retirado, D. Enrique Váz
quez Poriland :•900,00 pesetas mensuales, a percibir
P°r la Delegación de Hacienda de Cartagena desde
el día 1 de octubre de 1946.—Reside en 'Cartage
na.—Fecha de la Orden de retiro: 12 de septiem
bre de 1946 (D. O. núm. 206).
Celador Mayor de Puerto, retirado, D. Angel Ro
dríguez Lago: 937,50 pesetas mensuales, a 'perci
bir por la Delegación de ;Hacienda de Valencia des
de el día 1 de enero de 1947.—Reside en- Valen
cia.—Fecha de la Orden de retiro : 8 de diciembre
de 1946 (D. 0..núm. 229).
Oficial tercero -de Sanidad, retirado, D. Antonio
García Fernández : 1.041,66 pesetas mensuales, a
percibir por la" Delegación de Hacienda de La Co
niña desde el día 9 de julio de 1944 Reside en
La Coruña.—(c).
Vigía Mayor, retirado, D. Juan A. Méndez Váz
quez : 862,50 pesetas mensuales, a percibir por la
Delegación de Hacienda de La Coruña. desde el 'día
de junio de 1946.—Reside en La Coruña.—Fecha
de la Orden de retiro : 4 de abril de 1946 (D. O. nú
mero 79).
Oficial tercero de Electricidad y Torpedos, reti
rado, D. Manuel. Veiga Fernándeí: 958,33 pesetas'
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de La Coruña desde el día 9 de julio de 1944.
R_tside en La Coruria.—(c).
Escribiente primero, retirado, D. José Lorenzo
Vázquez : 600,00 pesetas mensuales, a percibir por
la Delegación de Hacienda de La 'Coruña desde el
día 1 de agosto de 1040.—Reside en. La Coruña.—
Fecha de la Ordet de 'retiro: 17 de julio de 1946
(D. O. 9úm. 16o). •
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A., retirado,
D. Angel Rodríguez Leal: 583,33 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de La
Coruña desde el día i de octubre de 1946.—Reside
en La Coruña.—Fecha de •la Orden de retiro: 23de agosto de 1946 (D. O. núm. 189).
Auxiliar segundo del C. A. S. T. .A., retirado,
D. José Ruiz Rosales .541,66 pesetas. mensuales, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádiz
desde el día i de. noviembre de 1946.—Reside en
Cádiz.—Fecha de la Orden de rIliro: 8 de octubre
de •946 (D. O, núm. 226),
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Auxiliar segundo del C. A. S. T. A.. retirado,
D. Francisco López Acosta : 541,66 pesetas mensua
les, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz desde el día i de septiembre' de 1946.—Resi
de en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro 6 de
'agosto de 1946 (D. O. nm. 176).
Auxiliar segundo del C. A.. S. T. A., retirado,
D. Rafael Lebrero Bulpé: 450700 pesetas mensuales,
a percibir por la Delegación de Hacienda de Cá_diz
desde el día 14 de diciembre de, '043. Residle en
Cádiz.—(c).
Auxiliar Administrativo de la Maestranza, reti
rado, D. Enrique J. Vieites Zapata: 36a,00. pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
d de Vigo desde el día i de julio de r946.—Reside
,
I
en Vigo,—.-Fecha de la Orden de retiro: .7 de mayo
dé 1946 (D. O. núm. I05).
Auxiliar segundo de la Marina Civil, retirado.
D. Alejandro González Sanz 412,5o .pesetas men
, suates, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Santander desde el día i de abril de L946..—Reside
en Santander.—Fecha de la Orden de retiro: J7 (1C
marzo de 1946 (D. O. núm. 62).
Agente de segunda de Policía'. Marítima, retirado,
D. Manuel Martínez Rodríguez :. 250,00 pesetas
mensuales, a percibir por la Delegación de Hacien
da de Vigo desde el día i de julio de 1946.—Reside
en Vigo.—Fecha de la Orden de retirs): 21 de,mayo
'de 1946 (D. O. núm.. '15).
Sargento Fogonero, retirado, D. Ricardo Fer
nández Díaz : 375,00 pesetas mensuales, 'a percibir
por la Delegación de Hacienda de La Coruña :des
de el día i de agosto de 194.6.---Reside en La Co
ruria.—Fecha de la Orden de retiro: 13 de agosto
de 1946 (D. O. núm.N18I).
OBSERVACIONES
(a) Con derécho a revistar de oficio y a perci
bir mensualmente la cantidad de 200 pesetas por la
pensión de la Placa de la Real y Militar Orden de
San Hermenegildo.
(e) Previa liquidación y deducción' de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento,,- a 'par
tir de la fecha de percepción de este- señalamiento
de rectificación, que queda nulo.'
Madrid, 16 de enero de 1947. El General Secre
tario, NenteSio Barrueco.
- (Del D.- O. del Ejército núm. 201 pág. 33
Pensiones.—Por la Presidencia. de esté' Consejo
SO'remó., con esta fecha, 'se dice a la DírecCió,n Gc
-iierál de la. Deuda y Clases Pasivas' lo
'Este Consejo Supremo (Sala de Pensiones de
Guerra), en virtud de las facultades -que le confieren
las Leyes .de 13 de enero de 1904, 5 de fse,ptiernbre
de I939 (D. O. núm. anexo) y Decreto de 1 k de
julio de 1940 (D., O. núm. 165), ha declarado 'con' de
recho a pensión a-- los comprendidos 'en la unida re
lación, que empieza con D. Francisco Romero Ca
beza y termina con dóíla María de la Luz Avala
Barahona, cuyos haberes pasivós se les satisfa'rán
en la forma. que se expresa en dicha relación, mien
tras conserven la aptitud "legal para el percibo."
Lo- que de balen del exceleiitisimo señor General
Presidente participo a V. • E. para su conocimiento
v efectos.
Dios guarde a V.. E. muchos años.
Madrid, lo de diciémbre de 1946. El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario,.htan A.
de ,Sotomavor.
Excmo. Sr.
RELACIÓN QUE SE CITA
Estatuto de Cla,s-cs Fas-ars del Estado de 22 de oc
tubre d.e 1926 y Ley de 6 de noviembre de 1942
(D. O. núm. 264):
Huelva.—D. 1-1 rancisco Rómero Cabeza y doña
Magdalena Garrocho García, padres del.•Soidado
Infantería de Marina Juan Romero Garrocho: 970,00
ipesetas anuales, aumentadas. a 1.4.32,oó por 1...,ey
6 de noviembre de 1942, a percibir por la .Delegación
de Hacienda de Huelva desde el día 8 de enero
de 1939.—Residen en Palos de la- Frontera (Huel
va).—(1) y (3).
Baleares.. — Doña Francisca Batle Huguet, madre
del Marinero Miguel Riera Batle : 970,00 pesetas'
anuales, aumentadas a 1.432,00 por Ley de 6 de no
viembre de 1942, a p.ercibiy por la Delegación.de Ha
cienda de Baleares desde el día 7 de marzo de 1938.
Reside en, Palma de Mallorca .(Baleares). (1) y (3).
Lcy ,de 13 de. diciembre de -1943 (B.. O. núm. 350).,
.Madrid.—Doña María de la Luz .Ayala Barahona, -
viuda del Capitán, de Fragata D. -Ramón Auhared'e
y' Leal : 7.50o,00, pesetas anuales, a percibir por la
'Dirección General de la Deuda y Clases 'Pasivas des
de el día 6 de septiembre de 1944. .Reside en Ma
drid. ( I) y (33)
OBSERVACIONES
(I) Por los Gobernadores Militares a que corres
ponda el punto de residencia de los interesados se
dará traslado a éstos de la Orden de concesión de
la pensión que se les concede.
(3) Estas pensiones serán abonadas mientras
conserven su actuál estado civil y dé pobreza ; los
padres, en coparticipación, pasando por entero al
que' sobreviva, sin necesidad de nuevo señalamien
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to, hasta el día 24 de noviembre de 1942, en la. in
dicada cuantía que s,e. les señala, y a partir de esta
fecha, la: que, se les concede, de acuerdo con la Ley
de..6 de novier4re- de, 1942- (D. O. núm. -264), pre
via Ii4uidación y- deducción de las .cantidades qu'e,
por los i-espectivois 'Cuerpos, hubiesen podido recibir
cuenta del .presente.
(33)., Dicha pensión és incompatible con el perci
bo:de 'cualquiera otra, con arreglo a lo dispuesto en
el artículo 7.° de la Ley que se cita en la relación,
yse, regirá por, las normas que. cleteirmina la Orden
de la 'Presidencia del Gobierno de. 30. de octubre de
1942 (.3; O. del Estado núm. 304), siéndole abona
da- a la interesada, mientras conserve la aptitud le
gal, previa liquidación y .deducción de 'las cantidades
recibidás.pot cuenta c•el señalamiento de pensión or
dinaria de 3.750 pesetas anuaks, que le, fué 'hecho
P' Orden de 23 de noviembre de 1944 .(D. O. nú
mero 284), que queda en suspenso.
Madrid, "'o ele diciembre de 1946.—El General
Secretario, P. S., el Coronel Vicesecretario, Juan A.
Sotomayor.
(Del D. O. del Ejército núm. 289, pág. 1.033.)
EDICTOS
Don Manuel González Mucientes, -Teniente de Na
vío de la R. N. M., juez instructor del expedien
te de pérdida de la Libreta de inscripción marí
tima de Fernando Rego Vilaso, folio 144 de ,1930,
Hago saber Que ríor decreto de la Superior Au
•toridad del Departamento ha _quedado nulo y sin
Valor alguno el aludido. documento ; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no haga
entrega del mismo a la Autoridad de Marina.
Caramiñal, 7 de enero de 1947. —El Juez ins
tructor, Manuel G. Mucientes.
Don Manuel González Mucientes. Teniente de Na
vío de la R. N. •M., juez instructor del expedien
te de pérdida de la Librvta de inscripción marí
tima y suplemento de la Cartilla Naval de Fran
cisco Solito Maneiro, folio 48 de. 1940,
:Hago saber: Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento han sido declarados iiti
lns los aludidos documentos ; incurriendo en respon
sabilidad la persona que los pósea y no los entre
gue a la Autoridad de Marina.
.Caramifial, 8 de 'enero de 1947. --- El juez ins
tructor, Manuel G. Mucientes.
bbn Manuel González Mucientes, Teniente de Na
vío de la R. , N. M., juez instructor del expedien
te de pérdida de la Libreta de inscripción /marí
tima de; José R. Romero Outeiral, folio 45 de' 1.947,
Hago saber poror deueto 'de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido
n declarado nulo
v sin valor alguno el aludido, documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea-y 'no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
Cararnifial, 8 de _enero de 1947. El Juez 111S1-
tructor, illanuel • G. Mucientes.
Don Manuel González M ucient¿s, Teniente . de Na
vío de la R. N. M., juez instructor, del expedien
te de .pérdida de la Libreta de ins&ipción, marí
tima de Ventura Neira Neira; folio 17 .de 1933,
Hago saber : Que por deicreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha sido, declarado nulo
y sin valor alguno el aludido documento ; incurrien
do en responsabilidad la *persona que lo posea y no
haga entrega a la Autoridad de Mina.
Caramirial, 9 de enero de 1947. —El ,Juez ins
tructor, Manuel G. Mucientes.
Don Manuel González Mucientes, Teniente de Na:-
vio de la R. M., juez instructor del exspedien'-
te de pérdida de la Libreta de inscripción mariti
*
ma y Cédula de inscripción de Balbino Pérez Al
yareZ, ¡Olio 31 de 1944,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento han sido declarados mi
llo v sin valor alguno los aludidos documentos ; iii
curriendo en responsabilidad la persona que los po
sea y no haga entrega de los mismos a la Autoridad
de Mariná
.
Cararniña1, 9 de enero de 1947. El juez ins
tructor, Manuel G. Mucientes.
Don Manuel González Mucientes, Teniente de-Na
vío de la R. N. M., Juez instructor del expedien
te de pérdida de la Cartilla - Naval 'del inscripto
Francisco Fernández Hernio, folio 59 de 1936,
, Hago saber : Que por decreto- de la Superior Au
toridad del. Departamento ha sido declarado nulo
v sin valor\ alguno el citaao documento ; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea v no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
CaramiNal, 10 •de ,ener—o de 1947. El Tuez ins
tructor, Yanue/ G. Hucienies.
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Don Manuel González Mudentes, Teniente de Na
vío de la R. X. M., Juez instructor del expedicn
te de pérdida de la Libreta de inscripción maríti
ma y Cartilla Naval de José López Parada, folio
90 de 1931,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
tórillad del Departamento han sido declarados 1111-
los v sin valor alguno los citados documentos ; in
Qurriendo en responsabilidad la persona que los po
t-:ea y no los entregue a la Autoridad de Marina.
Caramifial, io de enero de 1947. El Juez ips
tructor, Mainte/ G. Mucientes.
Don Manuel González Mucientes, Teniente de Na
vío de la R. N. M., Juez knstructor del expedien
te de pérdida de la Libreta de inscripción maríti
ma de Alejandro Tarela Alcalde, folio II de. 1925,
Hago sabee\-: Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departan-iento ha sido declarado nulo
y sin valor alguno el. aludido documento; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo posea y no
lo entregue a la Autoridad de Marina.
Caramifial, io dé enero de 1947. El Juez ins
tructor, Manuel G. Mucientes.
Don Manuel González Muciéntes, Teniente de Na
vío de la R. N. M., Juez instructor del expedien
te de pérdida de la Libreta de inscripción maríti
ma de Adelino Pifieiro Ares, folio 51 de 1939,
Hago saber.: Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento ha quedado nulo y sin
valor •lguno el aludido documento; incurriendo en
responsabilidad la persona que lo posea y no lo en
tregue a la Autoridad de Marina.
Caramifial, io de enero de 1947.—El Juez ins
tructor, 11/lanuel G. Mucientes.
1•1 Ayudante Militar de Marina de Caramifial,
'Hace saber : *Que en virtud de las Ordenes minis
teriales de 28 de diciembre de 1940 y 25 de febrero
de 1941, se les há expedido un. díiplicado de los .dp
cumentos que se citan a los inscriptos de este Tro
zo que a continuación se expresan :
Cartilla, Naval y Libretas de inscripción marítinu.
a José María Aba'l Paz, folio 66 de 1932 ; IVIanuel
Lampón Ríos, folio 65 de 1931 ; Manuel Oliveira
Carneán, folio. 141 de 19.35 Francisco Rego Caste
-Número 22.
lo, folio 71 de 1926, y Ramón Pérez Míguez, fo
lio 123 de 1926.
Libreta de inscripción marítima "a Juan Boo Siei
ra-, folio 104 dé 1918, y José B. Castelo_Domínguez,
folio 177 de 1914.
Cartilla Naval a \Antonio Díaz Fernández, folio
To• de 1933. '
Ouedando nulos y sin valor alguno los expresa
dos documentos ; incurriendo en responsabilidad las
personas que los poseyeran y no hicieran entrega ck
los mismos a lail.Autóridad de Marina.
CaramiñaL m de enero de)- 1947.---:El Ayudante
Militar de Marina, Manuel G. Mucientes.
Don Juan Francisco Rodríguez de la Puente, Te
niente de Navío, juez instructor dei expediente
de pérdida de la Libreta ,de Inscripción Marítima
de Luis Iglesias Campos
Hago saber : Que por decreto del Excmo..Sr. Ca
pitán General del Departamento se declara nulo v
sin valor el aludido documento.
La Úorufia, 18 de enerb de, 1947.—El juez ins
tructor, Juan Francisco _Rodríguez de, la Puente.
Don Juan Carreño Castilla, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de. la Comandan
cia de Marina de Santander,
Hago constar: Ouel habiendo sido debidamente
acreditado el extravío de la Cartilla de Inscripción
Marítima del inscripto Enrique López López, el
Excmo. Sr. Almirante, Capitán General .del Depar
tamento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, en de
creto de 31 de diciembre de 1946, se ha dignado or
denar quede nulo y sin valor alguno el expresado
,
documento ; incurriendo en responsabilidad quien. lo
encuentre y no. haga entrega de él a la Autoridad ,
de Marina.
Santander, i8 de enero de 1947.—El Comandante,
Juez instructor, Juan Carreño.
Don Juan _Carreño. Castilla, .Comandante de infante
ría: de .Marina; Juez instructor de la Comandancia
de -1\4árina de Santander,
NIP"
Hago constar: Que habiendo sido debidamente
_acreditado el', extravío de la Cartilla Naval del ins
cripto Manuel Valle Sánchez, y Cartilla de Inscrip
ción Marítima de los inscriptos Amador Gutiérrez
García, folio 58/93J ; Angel San Román Oc'eja, fo
lio 49/931, y Luis Casas Rial, del Distrito de San
,
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z,Yenjo, el Excmo. Sr. Almirante, Capitán
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Cau
dillo, en decretos de 20 de dicieMbre, 2 de septiem
bre de 1946 y 3 de enero de 1947, se ha dignado or
denar queden nulos y sin ningún valor los expresa
dos documentos; incurriendo en responsabilidad- quien
los encuentre y no haga entrega de ellos a la Auto
ridad de Marina.
Santander, 18 dé enero de 1947. El Comandante,
juez instructor, Juan Carreño.
El Ayudante Militar de Marina del Distrito de Cas
tro-Urdiales,
Hace. Saber : Oue justificado el extravío dé- laTLi
breta d'e Inscripción .Marítima del inscripto de este
Trozo, folio 24 de 1935, Victoriano ,Torre Cuesta.
con arreglo a lo (lispuesto en la O. M. de fecha
25 de febrero de 1941 (D. O. núm. 48), se declara
nulo y sin valor alguno dicho documento.; incurrien
do en responsabilidad la persona que lo, posea y ri,-)
haga entrel.,Ya • 'del mismo.
Castro-Urdiales, 18 de enero de 194:-. El Ayu
dante Militar de Marina, Victorino García.
Don Vicente de Manid y Aguirre, Comandante Au
ditor de la. Armada, juez instructor de la Coman
dancia ,de Ma.rina de Bilbao y del expediente de
pérdida de la Libreta de Inscripción Marítima que
se instruye' a Juan Blanco García,
Hago saber : Oue\ por decreto auditoriado ha que
dado nulo, y" sin valor el aludida documento, exten
dido a- favor del expresado individuo ., documento
que fué extraviado en la Bolsa de Bilbao: Por lo que
se pone en conocimiento de quien lo hallare o tenga
en su poder l'a obligación que tiene de entregarlo en
este Juzgado ; quedando apercibido qué, en el caso
de no hacerlo, le parará el perjuicio que en derecho
Proceda. 1
Dado. en Bilbao .a diecisiete de enero de mil nove
cientos cuarenta y siete.' El Comandante, Juez Au
ditor, Vicente de Maruri.
Don Emilio Colombo: Mellado, 'Capitán de Infante
ría de 'Marina, juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina, de •Ceuta,
Haga constar : Que acreditada la pérdida de la
Cartilla Naval Militar (lel inscripto del Trozo de
Ceuta, folió 204 del año L939, Rafael Fernández
Sánchez, se declara nulo 'y sin ningún valor el do
cumento extraviado ; incurtiendo en responsabilida-•
des,sitte la _Ley señala la per.sona que lo posea
lo entregue a las Autoridades de Marina.
Dado en Ceuta a dieciséis de enero de mil nove
cientos cuarenta y siete.—E1 Capitán, juez instruc
tor,. Emilio Colombo.
110
Don Joaquín Robledo Luján, Capitán de Infantería
de Marina, juez de la 'Comandancia Militar de
Marina de Castellón y Juez del expediente nú
mero 459/46, por pérdida de la Cartilla Naval
del inscripto de Marina, folio 21/931 de este Tro
za, Joaquín Canales García,-
Hago saber : Que en dicho expediente ha recaído
resolución definitiva de la Superioridad, consideran
do justificada la pérdida de la Cartilla Naval sin res
ponsabilidad,' expidiéndosele un duplicada de* dicho
documento, y quedando nulo y sin valor el original
extraviado ; incurriendo en responsabilidad la perso
na que la posea y
•
no la entregue a mi Autoridad.
sito en la 'Comandancia de Marina.
• Y para que conste, se extiende el presente en Cas
tellón a diecisiete de enero de mil novecientos cua
renta y siete. El Capitán, Juez, Joaqu'In Robledo
Luján:
Don Joaquín Robledo Luján, Capitán de Infant
de Marina, Juez de la iomandancia Militar
'Marina de Castellón y Juez del expediente
mero 650/46 por pérdida del Nombramientc







Hago saber :\ 'Que en áicha expediente ha• recaído
resolución declarando justificada la pérdida del -Nom
bramiento de referencia, expidiéndosele' al interesa-'
do un duplicado del' mismo y quedando nulo y sin
valor el' original; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no lo entregue a mi Autoridad
en-esta Comandancia Militar de Alá.rina.
Y para que conste, extiendo el presente en Caste
llón, a -dieciséis de enero de mil novecientos cuarenta
•y 'siete. El Capitán, Juez, Joaquín Robledo Luján.
Don .Manuel Garabatos González, Alférez de Fra
gata de la R. N. M., Ayudante 'Militar de Ma
y Juez instructor del Distrito de Sangenjo,
Hago saber : Que habiéndose acreditado leg-almente el extravía de la Cartilla Naval perteneciente al
inscripto de este Trozo Manuel I. A. Estévez Lores,
folio 14/9316 S. S., queda anulado y sin ningún valor el aludido documento.
Lo que 'se hace público para conocimiento gen
Sangenjo, 15 de enero de 1947. El juez ins'
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